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店舗数はほぼ右肩上がりに増え、1988 年に 1 万店舗を超




















サークル K サンクスからの提案は、6 月、10 月、1 月の







サークル K サンクスからの依頼を受け、4 月中旬に担当
教員から食物栄養学専攻の 2 年生に対して「サークル K
サンクスとの共同商品開発の取り組み（以下、お弁当プ
ロジェクト）」についての概要を説明し参加希望者を募
ったところ、26 名中 22 名が参加の意思表示をし、最終的
に 21 名がプロジェクトメンバーとなった。 
メンバーの決定と同時に各人がお弁当をはじめとした
コンビニ商品向けの献立作成に取り組んだ。4 月末までに
弁当 18 種、おにぎり 15 種、丼 5 種、パン類 5 種、麺類 4
種、デザート 8 種、その他 6 種の合計 61 種の献立が集ま
った。 
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試作した献立は、弁当 3 種、おにぎり 3 種セット、丼 1




意見と写真および献立をサークル K サンクスに提出した。 
 
2-3．試食から販売商品決定まで 
 献立提出から約 2 週間後にサークル K サンクスの試作
品の 1 回目の試食会を行った。試食がおこなわれたのは、
弁当 3 種、おにぎり 3 種であった。丼やライスバーガー
およびちまきは、使用食材や調理工程の都合から商品化
が難しいと判断され試食には至らなかった。 











後に 2 回目の試食会がおこなわれた。 
 また、商品名についてこの期間に学生が考え、サーク
ル K サンクス側に提出した。 
 
  
 写真 2．献立の説明をしている様子（第 1 回試食会） 
 
 2 回目の試食会では、1 回目の際に不採用が決定したお





 第 1 回の販売商品は、チキン弁当（じゃじゃ麺風味噌
使用）、直巻きおにぎり（鶏ごぼう竹の子ごはん）、直
巻きおにぎり（雑穀鮭ごはん）の 3 種類となった。 
 
  
        写真 3．試食の様子 
 
  
       写真 4．多数決の様子 
  
 学生による試作から販売品までの弁当の変更について
図 1 に示す。 
 
2-4．宣伝活動と販売 
共同開発商品は 6月 25日から 2週間限定で販売された。









の地方紙の 1 面でも取り上げられた。 
大学内でも商品ポスターを掲示して周知したほか、販売 
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4 月中旬 プロジェクト参加者募集・決定 
献立作成 
4 月下旬 献立取りまとめ 







5 月下旬 第 1 回試食会 
商品名（案）提出（大学→サンクス） 
第 2 回試食会 
6 月中旬 宣伝関連の担当学生決定 
6 月 25 日 第 1 回共同開発商品発売（～7 月 8 日） 






① 学生の試作品      ② 1回目試作品     ③ 販売品 
   
 ・衛生上、豆腐の使用不可   ・豆腐の代わりにひき肉     
   ・クルミの使用ができない   ・クルミの和え物の代わりにナムル      
                 ・ほうれん草の色が悪い   ・ほうれん草の代わりに菜花 
                    ・和食にパスタは合わない   ・パスタをやめて金平ごぼう 
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3．販売実績 
6 月 25日～7月 8日に販売された第 1回の共同商品の販
売実績結果を表 2、図 2 に示す。 
  
表 2．第 1 回共同開発商品販売実績 
商品名 売価 販売総数 販売金額 
チキン弁当 ¥498 1,700 個 80 万円 
鶏ごぼう竹の子ごはん ¥135 4,600 個 59 万円 
雑穀鮭ごはん ¥110 7,100 個 74 万円 





















































すわかめ）の弁当 1 種、おにぎり 2 種であった。 
第 2 回の共同商品の販売実績結果を表 3、図 3 に示す。 
 
表 3．第 2 回共同開発商品販売実績 
商品名 売価 販売総数 販売金額 
まぐろカツ& 
ハンバーグ弁当 
¥498 1,900 個 95 万円 
きのこ炊き込みご飯 ¥110 6,300 個 69 万円 
雑穀しらすわかめ ¥118 3,800 個 45 万円 
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3） 経済産業省，商業統計 時系列データ 産業細分類
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